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AÑO XIV.
RIO
Madrid 7 de junio de 1919 NUM. 127.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
STIMALRICD
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Concede gran cruz de S. Hermenegildo
al Intendente D. M. Fontenla y al Inspector de Sanidad D. L. Martí.
Reales órdteriez.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Inutilización de estopines de fricción y
lengüeta almacenados en los polvorines del Espalmador.
Sección SficiaI
INTENDENCIA GENERAL.—Declara nulos varios gastos.--Desestima ins
tancia de un contramaestre.
SERVICIOS AUXILIARES.—Conmuta pena a un paisano.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. — Crédito para la Subcomisión Hi
drográfica del Norte.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destina al personal que expresa. —Cruz yplaca de S. Hermenegildo al Inspector de Sanidad D. A. Medina.
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Intendente ge
neral de. la Armada, en situación de reserva, D. MiguelFontenla do Pico, y de conformidad con lo propuesto porla Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con antigüedad del día siete de marzo del año anterior,
en que cumplió las condiciones reglamenttjias.
Dado en Palacio a cuatro de junio de mil novecientos
diez y nueve.
El Ministro de la Guerra,
Luis de Sautiaxo.
ALFONSO
En consideración a lo solicitado por el Inspector mé
dico de segunda clase, en situación de primera reserva,D. Luis Martí y Lis, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
men egildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día veintinueve de junio delaño anterior, en cine cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a cuatro de junio de mil novecientosdiez y nueve.
El Ministro de la Guarra,
Luis de Sttutiago.





Excmo. Sr.: Vistas las cartas número 1.441 y
1.737, fechas 24 abril y 16 mayo del corriente año,
del General Jefe del arsenal de Cartagena, proponiendo la inutilización de los 410 estopines de fricción y lengüeta, que están almacenados en los polvorines del Espalmador, por tratarse de material
anticuado y no utilizarse en la actualidad en nin
guno de los cañones que posee la Marina, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien disponer selleve a cabo la inutilización que se solicita y que
en los sucesivos estados de existencias que men
sualmente se remiten a este Ministerio, se haga
constar toda clase de material de artillería que
haya en almacenes, ya sea antiguo o moderno.
Des real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E pai a su conocimiento yefectos.L-Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 2 de junio ce 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Generalg o1..a • Jefe del Estado Mayor centralde la Armada.






Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do para abonar al teniente de navío D. José Bou
yón y Plá la cantidad de quince pesetas por alqui
ler de un carruaje para el desempeño de una co
misión del servicio en Burela, el 9 de diciembre
último; el Rey (q. D. g.), en vista de que la Orde
nación de pagos del Ministerio declara el agota
miento del crédito del capítulo 12, artículo 4.° del
presupuesto de 1918, y de conformidad con lo ex
puesto por la Intendencia general, se ha servido
disponer que se considere nula la obligación, con
forme a lo prevenido en la real orden de 24 de
junio de 1916 D. O. núm. 144, pág. 932), y que se
tramite el expediente como dispone la de 12 de
septiembre último (D. O. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo
de 1919
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
o
--~111•0
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído para satisfacer al 2.° médico de la Armada
D. Alfredo Sánchez Bordallo, la cantidad de doce
pesetas y cincuenta céntimos, por importe de al
quiler de un carruaje del que hizo uSo el 15 de no
viembre de 1918 para el desempeño de una comi
sión del servicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia general, y en vista de que no
quedó remanente de crédito del capítulo 12, ar
tículo 4 del presupuesto de aquel año para hacer
efectivo el devengo, se ha servido declarar su nu
lidad" conforme a lo prevenido en real orden de 24
de junio de 1916 (D. O. núm. 144, pág. 932), y dis
poner se tramite el expediente como dispone
la de
12 de septiembre último (D. O. núm. 207, pági
na 1375).
De real orden, comunicada por el Sí'. Ministro,
lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de mayo
de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
s
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente ins
truido en el Juzgado de Marina de Bueu para
el
abono de quinee pesetas que satisfizo el 8 de
abril
de 1918 en concepto de Itlquiler de un carruaje
para trasladarse al cementerio de Noalla en comi
sión del servido; en consideración a que dicho gas
to afecta al capítulo 12, artículo 4.° del presupuesto
cerrado del año susodicho, del cual no quedó crédi
to remanente según informa la Ordenación de pa
gos del Ministerio; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Intendencia general, se ha servido disponer
¿pie se declare nula la obligación, en concordancia
con lo dispuesto en real orden de 24 de junio de
1916 (D. O. núm. 144, pág. 932), y que se tramite
el expediente como dispone la de 12 de septiembre
último (D. O. núm. 207, pág. 1375).
•De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 29
de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. S.: En vista del expediente formulado
eh el apostadero de Ferro', con motivo de un gas
to de ochenta y cuatro pesetas, por coches y auto
móviles usados por los enfermeros del hospital de
aquel apostadero, Pedro Vázquez y José EspitiOra.
los cuales fueron comisionados el 7 de septiembre
último, para conducir dos marineros enfermos a
sus respectivos domicilios, el Rey (q. D. g.), en
atención a que no quedó remanente de crédito del
cap. 12,. art. 4.° del presupuesto de 1918, para ha
cer efectiva la expresada suma, según manifiesta
la Ordenación de Pagos del Ministerio, se ha ser
vido declarar, de acuerdo con la Intendencia gene
ral, la nulidad de la obligación, en conformidad
con la.real orden de 24 de junio de 1916 (D. O. nú
mero 144, pág. 932), y disponer se tramite el expe
diente como dispone la de 12 de septiembre último
(D. 0. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid .31 de
mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado
por la Superior Autoridad del apostadero de Cá
diz, e instruídc en el Juzgado de Marina de Alme
ría, para reclamar a la ,hacienda diez y seis pesetas
gastadas en diciembre de 1918, por alquiler de ca
rruaje para la traslación ide dicho Juzgado al Mo
rro de Poniente y al cementerio, teniendo en cuen
ta que, en la época de la ejecución del servicio
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estaba en vigor el párrafo segundo ael artículo 11
del reglamento de indemnizaciones, por el cual se
requiere que el viaje sea mayor de seis kilómetros
para que pueda considerarse como obligación del
presu„puesto; y considerando que los dos viajes ve
rificados por dicho Juzgado en el caso de referen
cia no reúnen la condición de distancia susodicha,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo manifesta
do por la Intendencia general, se ha servido decla
rar que no es imputable a la Hacienda el gasto de
diez y seis pesetas que se reclama.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado, en real
orden de 9 del actual, dice a este Ministerio lo que
sigue;
«Visto el expediente remitido a este Departa
mento con real orden de ese Ministerio de 20 de
marzo último, incoado en virtud de instancia pro
movida por el 2.° contramaestre de puerto de la
Armada, que estuvo destinado en la Ayudantía de
Marina del puerto de Santa Isabel de Fernando
Póo D. Andrés Corbacho Suárez, en súplica de
que se le abone el importe de la bonificación que
al respecto de quinientas pesetas anuales, dice co
• rresponderle, desde 1.° de julio del año anterior
hasta el 2 de septiembre del mismo año, fecha en
que embarcó de regreso a la Península, en virtud
de la real orden de Marina de 1.° de julio del ex
presado año, dictada para la aplicación de la ley
de 29 de junio anterior: -
Resultando que en el presupuesto de gastos de
las posesiones españolas del Africa Occidental del
año anterior, se asignaba al cargo que el recu
rrente desempeñó en la Colonia, mil quinientas y
tres mil pesetas (1.500 y 3.000 ptas.), respectiva
mente, de sueldo y sobresueldo, y a este respecto
fué debidamente liquidado por la Administración
Colonial hasta el 2 de septiembre del indicado año,
fecha en que embarcó de regreso para la penínsulal
Resultando que la real orden do este Ministerio
de fecha 26 de octubre del año anterior, dictada
para ejecución del real decreto de 23 de septiem
bre anterior, preCeptúa que el abono del nuevo
sueldo y sobresueldo a los funcionarios civiles y
militares, que percibían sus haberes por el presu
puesto colonial se practicará a partir de 1.° de
septiembre del referido año, ampliándose al efecto
los respectivos créditos, en virtud de lo estable
cido en el precitado real decreto, pero sólo en la
cantidad necesaria para satisfacer las diferencias
de sueldo y sobresueldo devengados, desde
la in
dicada fecha de 1.° de septiembre último:
Resultando que a virtud de lo establecido en las
anteriores disposiciones el recurrente tuvo un au
mento anual en sus haberes de mil quinientas pe
setas (1.500 ptas.), ya que se le asignó dos mil pe
setas (2.000 ptas.) de sueldo y cuatro mil (4.000
ptas.) de sobresueldo, por lo cual, sólo le
corres
ponde percibir las diferencias de sueldo y sobre
sueldo de los dos primeros días de septiembre del
año anterior, que en total importan ocho pesetas
treinta y tres céntimos (8,33 ptas ):
Considerando que todo funcionario de la plan
tilla colonial, civil y militar, no puede, en modo al
guno, percibir más haberes que aquellos que a
su respectiva categoría y cargo asigna la ley de
presupuestos vigente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien desestimar la pretensión del recu
rrente, el 2.° contramaestre de puerto D. Andrés
Corbacho Suárez, en cuanto al abono del nuevo
sueldo, a partir de 1.° de julio del año anterior,
reconociéndosele el derecho al percibo de las di
ferencias de sueldo y sobresueldo de los dos pri
meros días del mes de septiembte del indicade año,
importante ocho pesetas treinta y treslcéntimos, y
disponer asimismo que se incluya un crédito igual
entre los de «Ejercicios cerrados» del primer pro
yecto de presupuesto que se redacte para las pose
siones españolas del Africa Occidental, por haber
finalizado e ejercicio del año anterior al cual afec
ta la expresada obligación.-
de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos del expediente promovido por
el 2 ° contramaestre de puerto Andrés Corbacho
Suárez.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 29 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo
propuesto por la Sala de Justicia del Consejo Su
premo de Guerra y Madna, ha tenido a bien con
mutar la pena de dos campañas extraordinarias en
la Armada de un año cada una de duración que
por sentencia de aquel Alto Tribunal de 25 de
abril del corriente año, le fu6 impuesta al paisano
•
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Miguel Monserrat Nadal, por la de un mes y undía de arresto mayor, y accesoria de suspensión detodo cargo y del derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 4 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Subcomisión Hidrográfica del Norte so
licitando un crédito mensual de dos -mil quinientas
pesetas, a más de la dozava parte que de su pre
supuesto le corresponda, hasta cuatro meses como
máximo, con el fin de ejecutar sin interrupción los
servicios que le están encomendados: S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Dirección general cle Navegación y Pesca marí
tima e Intendencia general de Marina, ha tenido a
bien disponer se conceda el crédito que se solicita,
debiendo justificar los gastos para su ulterior
aprobación, si procede, el cual afectará al capí
tulo 7, artículo 3.-`) del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
iiños. Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pescá marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Subcomisión Hidrográfica delNorte.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que los oficiales del cuerpo de Sani
dad de la Armada, que figuran en la siguiente re
lacii5n, que encabeza el rUdico primero D. Luis
Alberti Ruiz y termina en el del mismo empleo don
Adolfo Derqui Campos, pasen a ocupar los desti
nos que en la misma se señalan.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
S. General Jefe de los servicios sanitarios de lar
Armada.
Sr. Comandante general áel apostadero de Car
tagena.
Relación que me cita
EMPLEOS, NOMBRES
Médico 1.° . b. Luis Alberti Ruiz
'dem
Idem.
DESTINO EN QUE CESAN DESTINO .QUE SE LES CONFIERE
'Asistencia del personal de Ma-(Continúa de Jefe de clínica in
rina en Cartagena termo en el Hospital de Car,P José Vallo Salgado ;Disposición Comandante gene-( tagena.
1 ral apostadero de Cartagena. Base Naval de Mahón.
» Adolfo Derqui Campos Base Naval de Mahón Asistencia del personal de Ala
1 rina en Cartagena.
Orden de San Flexmenegildo
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden comunicada de 30 de mayo próximo"pasado,
dice al de Marina lo siguiente:
‹, Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: -El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Rea 1
y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al Inspector general de Sanidad de
la Armada D. Andrés Medina y González la Cruz
y Placa de la referida Orden, con la antigüedad de
de marzo de 191 8
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid 5 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Ylayer central
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores....
d.:1 Ministerio de Marina..
